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Kształcenie bibliotekarzy na poziomie akademickim w Polsce zostało zainicjowane w 1945 r. na nowo utworzonym Uniwersytecie w Ło-
dzi, a studia wyższe w zakresie zagadnień księgoznawstwa i bibliotekar-
stwa pierwsza grupa absolwentów ukończyła tu w 1950 r. Katedra Biblio-
tekoznawstwa obchodziła więc Jubileusz 70-lecia swojego istnienia wraz 
z Uniwersytetem Łódzkim. 
Obchodom rocznicy kształcenia pracowników książki i informacji to-
warzyszyła konferencja jubileuszowa zatytułowana Ewolucja modelu akade-
mickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945–2015 oraz I Zjazd Absolwen-
tów Studiów Bibliotekoznawczych i Informacyjnych na Uniwersytecie 
Łódzkim. Obie imprezy odbyły się 19 czerwca 2015 r.
Merytoryczną część uroczystości jubileuszowych poświęcono
przypomnieniu dziejów poszczególnych ośrodków akademickich, kształ-
towaniu się programów studiów i realizowanych form działalności dydak-
tycznej, omówieniu najważniejszych problemów współczesnej dydaktyki 
akademickiej z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dalszym perspektywom 
kształcenia pracowników bibliotek i informacji naukowej w coraz bardziej 
cyfrowej rzeczywistości” (http://absolwentkbin.uni.lodz.pl/).
W prezentowanej publikacji, w jej pierwszej części, czytelnik znajdzie 
teksty omawiające problemy kształcenia akademickiego bibliotekarzy. 
Przedstawiają one temat w kilku różnych aspektach: organizacji naucza-
nia, treści nauczania (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wro-
cławski) oraz w aspekcie badawczym, w odniesieniu do określonego typu 
źródeł.
Jeszcze inne ujęcie tematu zawierają dwa opracowania związane z hi-
storią Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Pierwsze 
to tekst sięgający do publikacji autorstwa pracowników KBiIN, w których 
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ukazany został rozwój ośrodka i opracowania inspirowane dorobkiem 
Profesorów i Nauczycieli. Natomiast drugie opracowanie zawiera prze-
gląd dokonań naukowo-badawczych z zakresu bibliologii i informacji na-
ukowej w okresie minionych 70  lat.
Część druga ma charakter faktograficzny i dokumentacyjny. Znalazł 
się tutaj spis dotychczasowych miejsc funkcjonowania Katedry oraz wy-
kaz pracowników od 1945 r., z uwzględnieniem uzyskanego tytułu nauko-
wego, roku zatrudnienia i innych danych. Obrazują one zmiany, jakie na 
przestrzeni 70-lecia zachodziły w sytuacji lokalowej i kadrowej placówki.
Na tym tle Wspomnienia absolwentów studiów bibliotekoznawczych 
i informacyjnych w Łodzi, reprezentujących różne lata akademickie – od 
1945/1946 do 2013/2014 – to teksty osobiste i autobiograficzne. Przenoszą 
one czytelnika w minione lata istnienia Katedry, zawierają w sobie ele-
menty oceny, m.in. programu i metod nauczania, a zarazem są świadec-
twem sukcesów zawodowych byłych studentów. 
Na dokumentację obchodów Jubileuszu składają się m.in. obrazy gra-
ficzne adresów nadesłanych na ręce kierownika Katedry. Pamiątką uro-
czystości jest również dokumentacja fotograficzna przebiegu Konferencji 
i I Zjazdu Absolwentów, wykonana przez pracowników Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizatora obchodów rocznicy, za-
mieszczona w prezentowanej publikacji w wyborze. 
Zarówno fotografie z Konferencji, jak i Zjazdu Absolwentów, a tak-
że celowo przygotowany zestaw zdjęć z Archiwum Katedry, powstałych 
w różnych okresach Jej istnienia i działalności, oraz inne materiały, za-
mieszczone zostały na stronie internetowej Konferencji pod adresem 
WWW.absolwent.kbin.uni.lodz.pl, która stanowi element archiwum cy-
frowego Uniwersytetu Łódzkiego.
